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New alcohol literature
Jarmo Heinonen
Alkoholipolitükka ryhtyy julkaisemaan katsausta
uuteen alkoholikirjallisuuteen. Katsauksen tarkoi-
tuksena on tuoda esille keskeisin alkoholipolüttinen
kirjallisuus aikakauslehti- ja kokoomateosartikke-
leina, raportteina ja kirjoina. Erityistä huomiota
tullaan künnittämään ulkomaisen kiriallisuuden
seuraamiseen. Katsauksessa tulee esiintymään jon-
kin verran vanhaakin kirjallisuutta, mikäli sitä on
pidetty erityisen merkityksellisenä tai ajankohtai-
§ena.
Tässä ensimmäisessä katsauksessa on suomalai-
sesta alkoholikirjallisuudesta otettu mukaan ainoas-
taan ulkomailla julkaistua aineistoa. Vuotta 1979
koskeva suomalainen kirjallisuus tulee täydellisem-
min esille vuosibibliografiassa "Alkoholikirjallisuut-
ta Suomessa 1979", joka julkaistaan kesäkuussa
Alkoholipolitiikassa 3/1980.
Katsaus perustuu Alkon kirjasto- ja tietopalvelus-
sa suoritettavaan kirjallisuuden seurantaan. Luette-
lossa mainittu kirjallisuus on tavoitettavissa osoit-
teella: Oy Alko Ab, Kirjasto- ja tietopalvelu, PL 350,
00101 Helsinki 10, puh. 90-6091 449. Katsauksen
rakennetta ja sisältöä koskevat arvioinnit ja kom-
mentit pyydetään osoittamaan Jarmo Heinoselle
em. osoitteella tai puhelimitse numerolla 90-
6091 706.
Alkoholipolitiikka is starting to publish a brief
survey of the new literature concerning alcohol. It is
intended to give a list of the core literature
appearing in journals, reviews, reports and books.
Special attention will be directed to foreign
publications. Older reports and books will also be
included if they are considered to be outstandingly
interesting or topical.
In this first list Finnish publications are included
only if they have appeared in the foreign literature.
Finnish publications from 1979 will be covered more
fully in the annual bibliography "Alcohol Literature
in Finland 19?9", which will appear in Alkoholipoli-
tiikka No. 3/1980.
The survey is based on the literature examined by
Alko's Library and Information Service. All of the
publications listed will be available from Oy Alko
Ab, Library and Information Service, Box 350,
SF-00101 Helsinki 10, Tel. 90-6091 449. Criticism and
comments about the structure and content of the
survey will be welcomed by Jarmo Heinonen at the
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Ilistoria, alkohollkulttuuri, perinne 304.f (09)
Illstory & elcohol oulture & tradition
1. Alkohol, kultur og solidaritet. Intervju med
författaren Jan Myrdal. Mot Rusgift l9?9: 3-4,
29-26.
2. Gabrielsson, Ingelöf. Arbetar- och nykterhets-
rörelsens syn pä alkoholmissbruk i samband med
tillkomsten av 1913 ärs alkoholistlag. Socialhögsko-
lan. Lunds universitet. Lund 1978. 7? s. + bilaga.
3. Karlgren, Anton. Ryssland utan vodka. Studier
av det ryska spritförbudet. Ahlen -& Akerlunds
Förlags Ab. Stockholm 1916. 181 s.
4. LeMasters, E. E. Blue-collar aristocrats. Life-
styles at a working-class tavern. University of
Wisconsin Press. Madison 1976. 218 p. ISBN
0-299-06554-5
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Alcohol polltios & alcohol system
5. Brown, Mavis. Alcohol taxation and control
policies. International survey l. 3rd ed. Brewers
Association of Canada. Ottawa 1978. 306 p.
6. Collet, John. Konsumtion och missbruk av
alkohol under 1978 (Consumption and misuse of
alcohol in 1978. English summary). Alkohol och
Narkotika 73 (19?9):5, 9-16.
7. Edwards, Griffith. Alcohol: no excuse for
inaction. World Health 19?9:6, L4-L7.
8. Forslag til plan for skt innsats innenfor
alkoholpolitikken. Statssekretaerutvalget. Social-
departementet. Oslo 1979. 58 s.
9. Henell, Olof. Kröken. Sober dokumentation 6.
Stockholm 1979.253 s. ISBN 9L-7296-075-2
10. Hoverak, Öyvind. Norsk alkoholpolitikk
1960-1975. En analyse av alkoholpolitiske virkemid-
ler og deres virkninger (Norwegian alcohol policy
1960-1975. An analysis of alcohol political means
and their effects. English summary). Statens Insti-


















tuttet 106. Statens Institutt for Alkoholforskning.
Oslo 1979. 188 s. ISBN 82-7171-033-8
11. Kelso, Dennis. Alkoholkonsum und Alkohol-
probleme in Alaska. Drogalkohol 3 (1979):4, 31-46.
12. Manninen, Jouko. Alkohollovgivning og -poli-
tikk til nyvurdering i Finland. Tidsskrift om
Edruskapsspsrsmäl 19?9:4, IO-LL, 20, 22.
13. Matlins, Stuart M. Study in the actual effects
of alcoholic beverage control laws 1-2. Medicine in
the public interest. National Institute on Alcohol
Abuse and Alcoholism. Rockville 1976. U.S.
14. Mäkelä, Klaus. Report of ISACE second
working meeting in California. ICAA News ?
(19?9):3, 2, 4.
15. Restriktioner för alkoholinköp? Nordisk Kon-
takt 24 (1979):15, 1036-1037.
16. Smart, Reginald G. Note on the effects of
changes in alcohol control policies in the Canadian




1?. Becker, W. & Lorentz, H. Etude comparative
des charges fiscales en matiere viti-vinic ole dans les
differents pays. Bulletin de L.O.I.V. 52-579 (1979):5,
387-404.
18. Geschäftsbericht und Rechnung 19?8/1979.
Eidg. Alkoholverwaltung. Schweiz. Bern 19?9.45 s.
19. Koskikallio, Ilpo. Socio-economic functions in
Finnish restaurants. British Journal of Addiction ?4
(1979):1, 67-78.
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Alcohol use & consumptlon & damoge
20. Alcohol, tobacco and firearms summary statis-
tics. Fiscal year 197?. Distilled spirits, wine, beer,
tobacco, firearms, enforcement, taxes. Department
of the treasury. Bureau of alcohol, tobacco and
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firearms. U.S. Government printing office. Washing-
ton 1979. 101 p.
21. Australian bureau of statistics. Alcohol and
tobacco consumption patterns. February L977.
Australian bureau of statistics. Canberra 1978.29 p.
22. Barnes, James G. & Bourgeois, Jaques C.
Factors which influence per capita consumption of
beverage alcohol. Promotion and prevention direc-
torate, Health and welfare. Canada. Ottawa 1977.
192 p.
23. Baum, Renate & Müller-Dietz,Ileiz. Alkohol-
konsum in der UDSSR. Berichte des Bundesinstituts
für ostwissenschaftliche und internationale Studien
6/1976. Köln 19?6. 54 s.
24. Brun-Gulbrandsen, Sverre. Utviklingstenden-
ser i norske kvinners alkoholbruk. Tidsskrift om
Edruskapsspsrsmäl L979;4, 8-9, 21.
25. Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er
in de wereld gedronken? 17e uitgave. Produktshap
voor gedistellerde dranken. Schiedam 1978. 63 s.
26. Jenner, Häkan & Allberg, Roger. Om missbruk
av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat (On
misuse of industrial alcohol and substances con-
taining alcohol. English summary). Alkohol och
Narkotika 73 (19?9):5, 17-18.
2?. Les boissons alcooliques. Situation actuelle et
recherches rösentes. Notes et etudes documentai-
res. La documentdtion Francaise. Paris 1977. 100 p.
28. Moser, Joy. Prevention of alcohol-related
problems: developing a broad-spectrum pro-
gramme. British Journal of Addiction 74 (L979):2,
133-140.
29. Rarmdal, Edle. Forskning om kvinnelig alko-
holmisbruk. Tidsskrift om Edruskapsspsrsmäl
1979:4, 12-15.
30. Skog, Ole-Jorgen. Kritisk gjennomgäelse av
Ledermanns teori om alkoholkonsumets fordeling i
befolkningen. SIFA stensilserie 28. Statens Institutt
for Alkoholforskning. Oslo 19?9. 26 s. ISBN
82-7171-037-O
31. Taylor, Colin. Method for describing variabili-
ty in alcohol consumption levels. British Journal of
Addiction ?4 (1979):1, 5?-66.
32. Troijan, Alf. Alkoholkonsum und Alkoholis-
mus in der BRD: Ergebnisse und Zukunftperspekti-
ven epidemiologischer Forschung. Drogalkohol 3
(1979):2, 16-33.
33. Zurbrügg, C. & Blanchard, N. Verbrauch
alkoholischer Getränke in der Schweiz in der Jahren
L97L/L975 und früheren Zeitabschnitten. Angaben-
freien Einführen von Spirituosen in Reisendenver-
kehr (Freigrenzen). Eidg. Alkoholverwaltung. 57 s.
(s.1.&a.)
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Young people & aloohol
34. Ahlström, Salme. Enquöte sur les tendances
des habitudes de boire des jeunes Finlandais, de 1960
ä 1979. Drogalcool 3 (1979): 3, 17-42.
35. Ahlström, Salme. Trenduntersuchung der
Trinksitten finnischer Jugendlicher von 1960 bis
1979. Drogalkohol 3 (1979):3, 16--40.
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alcohol. A developmental study in the central region
of Scotland. Scottish Health Education Unit. Vol.3.
Her Majesty's Stationery Office. Edinburgh 19?8.88
s. ISBN 0-11-88?403-9
3?. Blane, Howard T. & Chafetz, Morris E. Youth,
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and youth. An analysis of the literature 1960-1975.
Final report March 19?7. U.S. Department of
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tional technical information service. Rockville l9?7.
586 p.
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40. Ekblad, Solweig. Island: Ny behandlingskedja
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Alkohol och Narkotika 1979:6, 2+-28.
41, Irgens-Jensen, Olav & Rud, Mons Georg.
Changes in the use of drugs. Alcohol and tobacco
among Norwegian youth year by year from 1968
through 1979. SIFA mimeograph 27. National
Institute for Alcohol Research. Oslo 1979.24 s. ISBN
82-7L7L-036-2
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ningar om alkohol. Alkohol och Narkotika 73 (1979):6,
6-10.
44. O'Connor, Joyce. Young drinkers. A cross-na-
tional study of social and cultural influences.
Tavistock publications. London 19?8. 312 p.
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45. Bergman, Hans. Tidiga psykologiska förhäl-
landen vid alkoholism. Alkohol och Narkotika 73
(19?9):6, LL-L', 22.
46. Duckert, Fanny. Bruk av grupper i behandlin-
gen av alkoholmisbrukere. Tidsskrift om Edru-
skapssporsmäl 1979:4, 17-19.
4?. Ericsson, Stig. Alkoholistomsorgen som nor-
diskt samarbetstema 
- 
rapport frän en konferens i
Oslo. Nykterhetsvärden 1979:3, 15-17.
48. Helgason, Tomas. Epidemiological studies in
alcoholism illustrated by studies in lceland. In:
Mendlewicz, J. & Praag, H. M. van (eds.). Advances
in biological psychiatry vol. 3. Alcoholism: A
multidisciplinary approach.symposium on alcohol-
ism, Amsterdam, May l9?8. Basel 1979, p. 9?-113.
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49. Kristensson, Hans. Förtidspensionering av
missbrukare. Nykterhetsvärden 19?9:6, 27 
-30.
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Sanchez-Craig, Martha. Halfway houses for alco-
holics. The report of the task force on halfway
houses. Addiction Research Foundation. Toronto
1978. 82 p.
51. Vogt, Irmgard. Symposium on epidemiology of
alcoholism. Suchtgefahren 25 (1979):4, 185-187.
52. Värden av alkoholmissbrukare. Socialstyrel-




53. Blumberg, Leonard U. & Shipley, Thomas E. &
Barsky, Stephen F. Liquor and poverty. Skid row as
a human condition. Monographs 13. Rutgers Center
for Alcohol Studies. New Brunswick 1978. 289 p.
rsBN 911-290-46-X
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bosfadslösa och beskrivning av hemlösa klienter.
November 197?. Socialförvaltning. Planeringsavdel-
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Family problems
55. Chapman, Jane R. & Gates, Margaret. Victim-
ization of women, Sage yearbooks in women,s policy
studies 3. Sage Publications. Beverly Hills 19?8. 282
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56. Eekelaar, John M. &.Katz, Sanford N. (eds.).
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nary study. Butterworths. Toronto L978.572 p. ISBN
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intervention. Pergamon General Psychology Series
80. Pergamon Press. New 
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